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ADAPTING VEHICLE INFORMATION SYSTEMS TO THE ORGANIZATION OF 
AUTOMOBILE TRANSPORT ROLLING STOCK TECHNICAL STATE CONTROL 
 
E. Komov, postgraduate, KhNAHU 
 
Abstract. The analitycal review of the possible usage on board any vehicle modern scanner-adapters 
which allows to get information for organize in the control system of the rolling stock technical state 
in conditions of the radical transformation of the existant control system of the automobile transport is 
offered. 
 
Key words: technical operation, rolling stock, information base, scanner-adapter, onboard computer, 
telecommunication and connection system. 
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